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CVITO FISKOVIć U dvobroju » Per ist i la«za 1975 — 1976. godinu objavio
sam članak o v ra t !ma b ivšeg f ranjevačkoga samostana
u Jakinu. Po likovnoj vrsnoći i st i lskim oznakama pripi-
sao sam ta vrata k iparu i g rad i telju I vanu Duknoviću.
Ovdje ću tom č lanku dodat i kod na s nepoznate nove
podatke, koji mi ran i je ne bi jahu dostupni. Oni upotpu-
njavaju naše znanje o tom g tađevinsko-kiparskom dje-
l u iz kojih se vidi da je ono i u prošlosti, u XVI I I i X I X
s toljeću bilo c i jenjeno kao um je tnički rad .
U svojoj » P ov i jest i samostana malobraćana sv. F! a-
nje u Jak inu« o b j av l jenoj u J a k inu 1795. godine kon-
ventualac Michele Buglioni je napisao: »U vr i jeme kada
se oblikovao nacrt ikoj i se odnosio na popravak 1'ranje-
v ačkog samostana i c r k ve) zamisl i lo se o d s t ranit i i z
stare crkve sve ono što j e nepravi lno uk rasivaše. Na1-
pise sa kamena sam vjerno prepisao a najbolje sačuvao.
Dva mala kamena žr tvenika i s k up inu s p l i t k im r e l j e-
1'ima iz 1500. godine, vremena kada je živio Rafacl San-
zio iz Urbina, bi jahu tom zgodom sačuvana da sc upo-
trebe drugamo i u drugu svrhu. Kada crkva bijaše lišena
onoga što je moglo smetati n jezinoj gradnj i , čekalo se
na uspjeh nacrta, a zatim na odobrenje vrhovne uprave
reda. Medutim je na jbo lj i ž r t venik s p i lastr ima i sk iće-
nim cvi jećem i l i šćem. I p i l astar ko j i p o d ržavaše luk
s grozdima voća, što ga je i z radio vrsni k ipar u i s ta r-
skom kamenu iz B r i una, preostao od nekol iko godina
prije kad se ukrasilo pročelje i vel ika vrata, upotr i jebio
se za glavna vrata samostana.«'
Prema tome, čini se da su ova vrata za koja p retpo-
stavih da su rad Trogiranina Ivana Duknovića bila okvir
jednog oltara. Iako se ona po svojim omjer ima čine za
to prevelika, ipak M i chela Bugl ionija kao poznavaoca
te crkve i n j ene p re inake držim u t o m p i sanju pouz-
danim.
I Arist ide Boni u svojoj k n j iz i o j a k inskoj općinskoj
k njižnici ko j a i m a n a ziv p o n j e nom u t emel j i te lju i z
XVII s t o l jeća jak inskom p l emiću Lučianu Benincasa,
to mišljenje pr ihvaća i smatra da su ta vrata nekoć bila
okvir ž r tvenika,-' kao što t o t v r d e i P o l i t i , Ga l lucci i
Schelini, koj ih će se mišl jenje ovdje navesti.
Budući da su vrata pr i bombardiranju Jakina u d ru-
gom svjetskom ratu oštećena, a pr i n j i hovoj uspostavi
neke se dijelove, osobito dugoljaste ižljebane glavice ma-
n jih p i lastara ~koji nose luk , m j e o b nov i lo, a k t o m e
ih je t eško na d anašnjem m j estu t očno fo tograf irat i ,
objavljujem ovdje malo poznati nacr t k o j i j e n a c r tao
arhitekt Pietro Pol i t i i o b j avio ga u A l bumu sastavlje-
nom skupa s I vanom Gal luccijem i Rafaelom Schelini-
jem posvećenom Cesaru Nembr in i ju P i ron i ju Gonzagi
jakinskom biskupu i ka rd inalu u prvoj po lovici prošlog
stoljeća,' koj i j e , usput rečeno, imao i n e izravnih rod-
b inskih veza s k o rčulanskom ob i te lj i B oschi.' Ta j n a-
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I Iv an Duknović, VRATA FRANJEVAČKOC SAMOSTANA U ANKONI
(Nacrt P. Politija, foto Ž. Bačić)
2 Ivaw Dttknović, VRATA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U ANKONI
(foto N. Gattin)
ULAZNA VRATA JAKINSKE BOLNICEcrt je uglavnom točan, pa iako poneka manja pojedi-
nost ni je v j e rno uc r tana, ipak se c je l ina kompozicije,
omjeri i r aspored ukrasa na njemu jasno vide.
Autor tog nacrta je uočio vr i jednost tog kiparsko-gra-
diteljskog djela i , ob javl ju jući ga na tabl i X, po p ra t io
ga ovim riječima:
iskrena jednostavnost, koja se očituje čednim bogat-
stvom u odjeći i brižljivošću u crtežu, koja se ispoljava
čistim i širokim načinom, daju povod mišljenju da je
ova vrsna skulptura u istarskom kamenu izračena kada
je nakon Donatellova i G h ibert i jeva s to l jeća sl i jedi lo
ono Mikelanćtelovo. Al i t o n e b j ehu u v i jek v r a ta, već
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ukras jednog žrtvenika star inske crkve sv. Marije Mag-
giore, iz koje se 1777. godine prenese na ulaz zgrade
koja bi jaše samostan malobraćana, a sad je bolnica ne-
' Gr;rndc Album d c d icato dal I ' A rch i tc tto Piet<o Politi, da Gio-
< «<rr<i C<allrr«i e R a f f aele S<lrelirri al ć' r rr dinalc Ccsarc N e m br i-
n i Pi roni Gonza a , veseo<o e p a t r i z io <li Anconrr. Edit . I ; r L i to-
gralia Giannantoni d i Ancontr, tabla 10.
Zaht aljujem g . M a r i j u N a t t r lucci po< jesniku Jaki<rr<, koji rr>i je
ljubezno poslao Politi je< opi» o<ih <rat<r o hj;<vIje» o<dje u l r r -
vatskom pri jevo<lu.
' Vidi s l i ke: C. Fi s l ;or i<', Dukno< ičeva < rat<r tra<r je> ;rčkog<
mostana u Ankoni . Peristi l br . 18 — 19, Zagreb 1976, sl. I — 3.
<rel. Natalrrcci, Vis i ta al d u omo d i S . C i r i aco e b r eve i t i ncr".» io
della citta di Ancona. Citta di Castello 1962. str. 39.
moćnih i umobolnih«.s
S obzirom na ta j n a cr t m o glo se ovaj b o mbard ira-
njem oštećeni spomenik p o tpunije popravi t i. ' N a ime,
izlomljeni završni dio zabata i greda s nizom an đeoskih
g lava mogao se obnovit i I na t emelju onih uk rasa ko j i
ostadoše u to j g red i nakon bombardiranja Jakina kad
je, na žalost, oštećen i drugi Duknovićev spomenik, gro-
bnica bl . Gi ro lama Gianell ija u s t o lnoj c r k v i . '
S ličan motiv kr i la t ih anđeoskih glava poredanih u n i-
zu s ostalim ukrasima k i t io je i g redu pod lunetom na
grobnici pape Pavla I I k o j u p o d igoše Mino da F iesole
i Ivan Duknović, kako se to v id i na c r težu te grobnice
što se pripisuje Ciacconiusu."' Iako to bi jaše s razli čitim
inačicama uobičajeni rel jefni motiv u ta l i janskom rene-
sansnom kiparstvu," ipak nam ovdje učvršćuje pretpo-
stavku da su jak inska vrata Duknovićev rad. On je s l i-
čan motiv upotr i jebio s Minom na spomenutoj papinoj
grobnici. Taj mo t iv j e dopro i d o D u b rovnika, gdje ga
nalazimo na vrat ima u s jeverozapadnom kr i lu dvor išttt
dominikanskog samostana. "
O vako je ta j v i j enac ostavljen pr i o b novi k rn j i iz -
lomljen pa jednako kao i umetnut i neobrađeni dijelovi
luka i glavice koj i ga drže" ne predo čavaju nekadašnju
dosljednost majstorove kompozicije, koja b i j aše pove-
zana i i s pun jena u s v i m p o j ed inostima razigranim i
usklađenim a raznol ikim t e l j e fnim m o t i v ima.
Porecl nacrta za nas je važan i podatak, koj> spome-
nuti p isci navocle, da su v r a ta i z rađena u i s tarskom
kamenu. Taj se kamen već u ant ic i izvozio u Ravenu,'z
a zatim u M l e tke," pa j e očito da je n j egova vrsnoća
bila poznata i u Jak inu, gdje je Juraj Dalmatinac ina če
uvozio kamen s otoka Brača.
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V, sl. C. Fi > l ;or i<' — K. Prijatelj, Do minikanski samostrrn Du-
brovnik, Zag<'eh 1975, str. SO.
V, sl. C. Fjsl<ot'ić', o, c, (6).
' G. Bor irri, II m ausoleo di Teodorico, Ra< cnna 1959, str. 10.
" IV, Vgolters, La scul tur;r <eneziana gotica — 1 300/1400. Venczi:r
Pr.ijatelj, Iv an Duknovič, Zagreb 1957, str. 15, sl. 8. 1976.
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